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1.- 
ESSAI D'ELEVAGE RE POISSON EN ENCLOS 
S U R  LES HAUTS F O N D S  RE KERKENNAH 
S. HEM (*I et G. UIDY (**I 
( Tunis ,  f b v r i e r  1986 1 
FUT ET MOTIVATION DE L A  MISSION ._ 
L a  m a  jorit& d e 5  p r a  jets d ' a q u a c u l t u r e  e n c o u r s  d e  r b a l i s a t i o n  
e n  T u n i s i s ,  r e p o s e  s u r  la p r o d u c t i o n  de p o i s s o n  de  h a u t e  v a l e u r  
c o m m e r c i a l e  avec d e s  s t ruc tures  d'&levage n @ c e s s i t a n t  d e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  t r&s bleviis. 
I1 e x i s t e  une  a u t r e  a p p r o c h e  d u  diiveloppement de 
l'aquaculture, p l u s  r u t i q u e ,  b a s b e  sur d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  
r e l a t i v e m e n t  peu  co i i t euses .  
C e t t e  s e c o n d e  concep t ion  a p o u r  b u t  d e  p r o d u i r e  d e s  p o i s s o n s  
d e  consammation c o u r a n t e  A. faible coQt. D e  p lus ,  elle v i se  A 
cr&er u n e  ac t iv i t&  &conomique n o u v e l l e  d o n t  les acteurs 
p r i n c i p a u x  p e u v e n t  @tre les a r t i s a n s  p & c h e u r s  d e  la rbgion. I1 
s 'agi t  d e  l ' a q u a c u l t u r e  e n  enc los .  
2.- TECHNIQUE PRECONISEE ._ 
2.1.- IJrigine et  fondement  th&orique.-  
L '&levage d e s  p o i s s o n s  e n  e n c l o s  est t r e s  r&pendu  e n  A 5 i e  d u  
Sud-Est.  Le  p r i c ipe  est d e  l i m i t e r  u n e  p o r t i o n  d u  milieu p a r  
des filets s a u t e n u s  p a r  d e s  p i q u e t s .  Dans  les e x p l o i t a t i o s  de  
vraie g r a n d e u r ,  la dimension d e s  e n c l o s  p e u t  varier de un  A 
p l u s i e u r s  h e c t a r e s .  Le r a p p o r t  e n t r e  l ' i n v e s t i s s e m e n t  e t  la 
s u p e r f i c i e  reste fa ib l e .  L e  r e n o u v e l l e m e n t  de l ' eau  se fait 
n a t u r e l l e m e n t  s a n s  qu'il so i t  n & c e s s a i r e  d e  faire a p p e l  A d e s  
Pqu ipemen t s  c o û t e u x  e t  consommateur s  d'energie. 
I1 s ' a g i t  d'une mb t h o d e  d '&levage  e x t e n s i f .  La  p roduc t ion  
des p o i s s o n s  r e p o s e  donc  s u r  la n o u r r i t u t - e  n a t u r e l l e .  
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2.2.- Exper imenta t ion  menees  p a r  l'arstom e n  C ô t e  d ' Ivo i re  .- 
C e  proc&dB a & t e  exp&rimenr& p a r  l ' O r s t o m  e n  c o o p e r a t i o n  
avec le. M i n i s t e r e  d e  la Recherche  S c i e n t i f i q u e  d e  C 6 t e  d ' Ivo i r e  
de p u i s  1979, s u r  l '&levage. d ' e s p e c e s  d e  p o i s s o n  locales 
{ C h r y s i c h t h y s  n i g r o d i g i t a t u s  -- 1. 
Les essais o n t  d & b u t &  p a r  d e s  tests d 'engra issement  avec 
n o u r r i t u r e  a r t i f i c i e l l e  d a n s  le b u t  d e  v e r i f i e r  la r e n t a b i l i t e  
d e  la methode. A la s u i t e  d e  ces r B s u l t a t s ,  l 'action de 
d&veloppement  a pu @tre amorcee en 1984. Actuel lement  une 
d i z a i n e  de f e r m e s  p r ivges , ,  d 'environ u n  demi h e c t a r e ,  s o n t  
e n t r e e s  d a n s  la p h a s e  d e  product ion.  
Pa ra l lk l emen t ,  d e s  programme d e  r e c h e r c h e  t e n t e n t  d'une 
p a r t ,  d ' explorer  d ' a u t r e s  e s p h c e s  s u c e p  t i b l e  d'@ tre BlevBes et, 
d ' a u t r e  p a r t ,  d e  m e t t r e  a u  p o i n t  d e s  sys t&mes  d '&levage  
e x t e n s i f  q u i  p e r m e t t r a i e n t  d e  se l i b P r e r  au m o i n s  p a r t i e l l e m e n t  
d e  la c o n  t r a i n  te d e  l 'a l imenta  t i a n  ar  t i f  icielle. 
3.- PROTOCOLE D'ESSAIS ._ 
L e  l o u p  (2. l a b r a x  1, la d a u r a d e  t 2- aurata 1 et les muges 
s o n t  d e s  e s p k c e s  a p p r & c i d e s  p a r  les cosommateur s  t u n i s i e n s .  I1 
est l og ique  d a n s  un p remie r  t emps  d ' u t i l i s e r  ces t ro i s  e s p e c e s  
cibles; .  Un argument  SupplGmentaire  p o u r  ce choix r e s i d e  d a n s  la 
p o s s i b i l i t d  d e  r b c o l t e r  les a l e v i n s  d e  ces e s p h c e s  d a n s  le 
m i l i e u  n a t u r e l .  
. .  
Les o p b r a t i o n s  p r i o r i t a i r e s  q u e  n o u s  p r o p o s o n s  s o n t  : 
a d a p t a b i l i t e  d e s  e s p e c e s  A la s t r u c t u r e  d 'e levge p r G c o n i d s ,  * 
+ campara i son  e n  g r a n d u e r  reelle d e  deux s y s t & m e s  d '&levage  
p o u r  u n e  e s p & c e  d e  muge. 
3.L- Adaptabi l i tP  d e s  especes . -  
Il n ' e x i s t e  p a 5  d e  t r a v a u x  d e  r & f & r e n c e  c o n c e r n a n t  la 
c u l t u r e  e n  e n c l o s  d e ç  e s p k e s  c h a i s i e s .  I1 est donc n i c e s s a i r e  
d ' e n t r e p r e n d r e  une  o p e r a t i o n  p e r m e t t a n t  d e  rgpondre  A la 
q u e s t i o n  s u i v a n t e  : ces e s p 6 c e s  se p r @ t e n t - e l l e s  a ce t y p e  
d '&levage  ? 
P o u r  r e p o n d r e  A cpc; q u e s t i o n s ,  ' n o u s  p r & c o n i s o n s  la 
r e a l i s a t i o n  d'une serie d'enclos  d a n s  l e s q u e l s  s e r o n t  t e s t e s  le 
p r  b g r o ç s i s s e m e n  t p u i s  l ' e n g r a i s s e m e n t  j u squ ' a  la taille 
c o m m e r c i a l e .  
L e  p r & g r o s s i s s . e m e n t  n & c e s s . i t e  deux b t a p e s  : 
* p r e m i e r  p r & g r o s s i s s e m e n t  (PGU : il au ra  l ieu d a n s  d e s  cages -  
e n c l o s  ( e n c l o s  avec fond  e n  filet) e n  filet A m a i l l e  d e  4 mm. 
et d e  dimension 5 x 2 x 1 m. D e s  d e n s i t & s  d'environ 100 kt 
200 i n d i v i d u s  p a r  m 3  s o n t  a c c e p t a b l e s .  
* s e c o n d  p r & g r o s s i s s e m e n t  (PGZ) : il aura l i e u  d a n s  d e s  cage-  
e n c l o s  e n  filet & m a i l l e  d e  amm. e t  d e  d imens ion  6 x 4 x 1 m. 
Les p o i s s o n s  d e v r o n t  g t r e  t r a n s f & r b s  d a n s  ces n o u v e l l e s  
s t r u c t u r e s .  d e s  qu'il a u r o n t  a t t e i n t  cine taille compat ib le  
avec l ' o u v e r t u r e  d e  la m a i l l e .  
A u  cours de ces deux p r e m i e r e s  & t a p e s ,  les p o i s s o n s  s e r o n t  
n o u r r i s  A l 'a ide d e  la n o u r r i t u r e  artificielle q u i  sera 
d i s t r i b u & e  A r a i s o n  d e  4% d e  la b i o m a s s e  . C e t t e  d e r n i e r e  d e v r a  
S t r e  e s t i m b e  t o u t e s  les deux sema ines .  
L ' engra i s semen t  j u squ ' a  la taille c o m m e r c i a l e  se d 6 r o u l e r a  
d a n s  d e s  e n c l o s  d e  25 x 25 m. f a i t s  d e  filet a m a i l l e  d e  14 mm. 
Les p o i s s o n s  s e r o n t  n o u r r i s  A l ' a i d e  de la n o u r r i t u r e  
arti-ficielle A r a i s o n  d'une r a t i o n  j o u r n a l i & r e  d e  3% d e  la 
b iomasse .  C e t t e  d e r n i e r e  sera d &  t e r m i n e e  mensuel lement .  
. .  
Au t e r m e  d e  cette o p & r a t i o n ,  o n  aura a c q u i s  d e ç  r & s u l t a t s  






d u r b e  des d i f f  & r e n t e s  p h a s e s  d e  l '&levage ,  
c r o i s s a n c e  d e ç  p o i s s o n s ,  
t a u x  d e  c o n v e r s i o n  a l i m e n t a i r e ,  
t a u x  d e  s u r v i e ,  
o r d r e  de g r a n d e u r  d u  cozt. 
7 3 -  .-.. . Comparaison d e  deux s y s t h m e s  d ' & l e v a g e  .- 
Les p r e m i e r e s  o b s e r v a t i o n s  r&alis&es e n  CGte d'Ivoire o n t  
m i s  e n  bv idence  une  p o s s i b i l i t &  d ' augmen te r  la p roduc t ion  e n  
u t i l i s a n t  les b r a n c h a g e s  immergbes. Ces d e r n i e r e s  s e r v e n t  de 
s u p p o r t  a u  d&veloppement  d ' a l g u e s  cmnsomm&es p a r  d e s  p o i s s o n s  
rbgime a l i m e n t a i r e  phytophage.  
f a r m i  les muges,  l ' e s p k e  L. l a b r o s u s  p r b s e n t e  un regime et 
I 
un compor t emen t  a l i m e n t a i r e  qui r b p o n d  b ien  A ce t y p e  
d '&levage.  C e t t e  e s p e c e ,  c o n t r a i r e m e n t  A E. c e p h a l u s ,  c o n v i e n t  
b i e n  A un & l e v a g e  e n  milieu marin. Nous p r o p o s o n s  d ' u t i l i s e r  
cette e s p h c e .  
--- 
En ce q u i  concerne  leç b r a n c h a g e s ,  il existe e n  T u n i s i e  
p l u s i e u r s  s o l u t i o n ç  : Eucalyp tus, oliviers, palmes. 
Dans  cette o p e r a t i o n ,  un e n c l o s  temoin, oh les p o i s 5 o n s  
ç e r o n  t n o u r r i s  a r t i f i c i e l l e m e n t ,  sera c o n f  r o n t g  B un e n c l o s  
test g a r n i  de  b r a n c h a g e s ,  d a n s  lequel leç p o i s s o n s  n e  recevront 
a u c u n e  n o u r r i t u r e .  
Les e n c l o s  s e r o n t  fa i ts  de filet A m a i l l e  d e  14 mm. et 
a u r o n t  u n e  dimension d e  25 x 50 m., L 'enclos  test c o n t i e n d r a  
¿U0 m 2  d e  b ranchages .  
Les o b s e r v a t i o n s  d e v r o n t  @ tre su iv ies  jusqu'A la taille 
commerciale. 
Au terme d e  l ' expgr ience  on  aura a c q u i s  les r b s u l t a t s  
s u i v a n t s  : 
* c r o i s s a n c e s  avec et  s a n s  n o u r r i t u r e  artificielle, 
* d u r & e  d e  l 'engrair;sement,  
* t a u x  d e  s u r v i e ,  
* & l d m e n t s  de compara ison  des p r i x  de r e v i e n t .  
4.- MISE EN OEUVRE ._ 
A-Fin de faciliter la m i s e  e n  oeuvre, n o u s  a v o n s  g t a b l i  u n e  
ç&rie d e  f i c h e s  donn6e  e n  annexe. 
L a  f i c h e  n"  1 c o n c e r n e  uniquement  le montage d e s  f i l e t s  A 
m a i l l e  d e  14 mm.. F o u r  les a u t r e s  d i m e n s i o n s  d e  m a i l l e ,  le 
montage  est beaucoup  p lu5  simple. On u t i l i çera  un f i l  de 
d i a m P t r e  a p p r a p r i 6  A l ' o u v e r t u r e  d e  la m a i l l e .  Ce fil est p a s s &  
a l t e r n a t i v e m e n t  d a n s  toutes les m a i l l e s .  
F o u r  p e r m e t t r e  un a n c r a g e  o l i d e  d u  filet d a n s  le s a b l e ,  on  
utilisera d e s  p o r t i o n s  d e  t u b e s  e n  P U G  d e  20 cm. d e  long  
r e m p l i s  d e  c iment  et f i x e e s  A la r a l i n g u e  i n f e r i e u r e ,  
r d g u l i h - e m e n t  e s p a c e e s  d e  i0 c m ,  (voir e x t r a i t  du r a p p o r t  FAO 
joint) .  
P o u r  l 'enfoncement  d e s  p i q u e t s  . e t  des filets dans le s a b l e ,  
on utilisera le p r i n c i p e  d e  la p r e s s i o n  h y d r o l i q u e  p r & s e n t &  
d a n s  le r a p p o r t  c i t e  c i -dessus .  N o t r e  e x p e r i e n c e  a n t b r i e u r e  
_- 
m o n t r e  qu'il est n & c e s ç a i r e  de d i s p o ç e r  ç u r  le c h a n t i e r  de  deux 
motopompeç I p u i s s a n c e  1,5 CV) h f i n  d ' P v i t e r  des p e r t e s  d e  
t e m p s  en cas d e  pannes.  
L 'acha t  d e s  deux  pompes n ' e s t  p a s  n P c e s s a i r e  si l eu r  umprunt  
est p o s s i b l e  a u p r & s  d'un a u t r e  organisme.  
5,- REMARQUES COMPLEMENTAIRES ._ 
* L a  recol te  d e s  a lev inç  d a n s  le m i l i e u  n a t u r e l  est un p o i n t  
crustial. L ' acqu i s i t i on  d e s  m a t k r i e l s  d e  c a p t u r e  et de 
t r a n s p o r t  y compr i s  le vPh icu le  do i t  S t r e  faite de5  le 
d P m a r r a g e  du  p r o j e t .  
* L'approvis ionnement  e n  n o u r r i t u r e  artificielle d o i t  E! tre 
l a n d  d P s  ma in tenan t  e n  r a i s o n  de la d u r b e  d e  l'acheminement. 
Un stack d'environ u n e  t o n n e  d'aliment devra P t r e  c o n s t i t u P  
a v a n t  le d k b u t  de  l 'alevinage. 
ic I1 f a u t  e n v i s a g e r  l'embauche de p e r s o n n e l  t e m p o r a i r e  e n  
supp lbmen t  de l '&quipe pe rmanen te  p e n d a n t  la p e r i o d e  d e  
c o n s t r u c t i o n  d e s  e n c l o s  (envi ron  ¿ per sonnes ) .  
* L e s  e n c l o ç  e s p & r i m e n t k ç  e n  Cate d'Ivoire ont u n e  l o n g & v i t &  
actuelle minimale de 5 annees.  I1 est p o s s i b l e  d ' e s p b r e r  d e s  
r P s u l t a t s  comparab le s  avec la q u a l i t &  d e s  filets q u e  n o u 3  
avons trouvBs e n  Tunisie.  
* Les coGts d e  b ranchages ,  de t r a n s p a r t  e t  de main d 'oeuvre  
s o n t  actuel lement  tr $5 d i f f i c i l e  A e s t i m e r .  Ils s e r o n t  
ca l cu lks  lors d e  la c o n s t r u c t i o n .  
6.- CONCLUSION ._ 
C e t t e  mission a P t B  r 6 a l i s B e  d a n s  le cadre d e  c o n t a c t s  p r i ç  
e n t r e  1 ' O r s t o m  e t  Monsieur le P r o f e s s e u r  Kartas, Directeuru 
C e n t r e  dOcBanologie  de  1'INHST. 
L 'objec t i f  &tait de j u g e r  la p o ç s i b i l i t 8  de realiser d e ç  
&levages e n  e n c l o s  s u r  les h a u k s  f o n d s  de  l'fle Kerkennah. 
L e  r & s u l t a t  d e  l ' i n v e s t i g a h n  est p o s i t i f .  L'Orçtom p r o p o s e  
u n  schPma de  travail d e v a n t  p e r m e t t r e  u n  d8mar rage  r a p i d e  de 
l ' a c t i v i t b  d e  r e c h e r c h e .  
L e s  & t a p e s  s u i v a n t e s  d e  la c o o p 6 r a t i o n  e n t r e  les deux 
I n s t i t u t s  d e v r a i t e n t  'irtre t o u t  d'abord u n e  d & m o n ç t r a t i o n  du 
procbdrl  d ' i n s t a l l a t i o n  d e s  e n c l o s  p u i s  u n  su iv i  d e  l ' ac t iv i tc !  
d e  r e c h e r c h e .  
En cas de  drlveloppement favorable d e  ce p r o j e t  u n e  
c o o p & r a t i o n  p l u s  rapprocht le  p o u r r a i t  @tre e n v i s a g e e  d a n s  
l 'avenir .  
Fiche n"1 : Plan de montage de filet B m a i l l e  14 mm. 
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N.B. : Taux d e  montage de  filet est d e  80% 
I n s t r u c t i o n  d e  montage : 
1.- marquer les raligues tau5 les m P t r e s ,  
2.- monter le +ilet tous les metres en  r e s p e c t a n t  l'alignement 
raligues supPrieure  et i n f & r i e u r e  (45 m a i l l e s  par m è t r e , .  
3.- montage d6-finiti-F du +ilet; c o n t r e  le5 raliguEs (voir schgma 
c i -dessus l .  
Fiche no 2 : Cage de p r t 5 g r a s s i s s e m e n t  1 P G l  1. 
Id 2 m  d 
I- 
* Nombre de cageç : 10 
* F i l e t  A m a i l l e  de  4 mm., quantite : i 0 0  m r i t r e s  de -filet en 
500 m a i l l e  d e  large. Taux de m o n t a g e  e5t d e  70% . 
* Corde d e  didmetre  de 3 mm., q u a n t i t c l  : 400 m. 
* Piquetç  e n  - F i b r a - c i m e n t  de d i a m h t r e  80 mm. (A couper e n  
d e u : c L  Quartt i t& n&ceçs;aire : 30 u n i t c l s  d e  4 m P t r e s ; .  
Fiche no 3 : Cage de pr&groçs i s sement  2 ( PE2 1 
* Nombre d e  cages : 10. 
* F i l e t  A m a i l l e  d e  8 mm. (taux d e  montage 70 %I, q u a n t i t P  : 
100 metres de 500 m a i l l e s  de large. 
* Curde de  diamPtre de b mm., quant i t& 400 m&tl-es.  
* Piquekc en +ïbra-ciment ta couper e n  deux) : quant i t8  40 
u n i t g s  d e  4 metreç. 












Fiche  n" 4 : Struc ture  d 'e tude d ' adap tab i l i t g  d e s  e s p & c e s .  
2 5  m 
F i l e t  h maille de 14 mm. (210/6(5), t a u x  d e  montage 80 X ,  
q u a n t i t &  : 350 m & t r e =  en 200 m a i l l e s  d e  l a r g e .  
C a r d a g e  d e  d i d m e t r e  8 mm., q u a n t i t e  600 metres ,  
F i l  de montage 210/60, q u a n t i t b  10 bobines ,  
PiqLwts l a t e r a u x  en f ibro-ciment ,  de d i a m e t r e  80 mm., 
q u a n t i t h  : 70 u n i t k  d e  4 m. 
P i q u e t s  d'angle e n  f ibru-ciment ,  d i a m P t r e  ICKI mm., q u a n t i t g  : 
8 p ique t s .  
Tube e n  PVC p o u r  l 'encrage,  d i a m e t r e  63 mm., q u a l i t &  pour 
l ' bvacuat ion ,  q u a n t i t g  25 barres d e  6 metres. 
Tube  en PVC pour le mai t ien  d e  la p a r t i e  s u p e r i e u r e  du +ilet, 
d i d m e t r e  75 mm., q u a l i t e  PVC p r e s s i o n ,  q u a n t i t e  50 b a r r e s  d e  
¿ metres. 
Ciment p o u r  a n c r a g e ,  cjuankit6 10 sacs. 
S a b l e ,  e n  q u a n t i t g  c o r r e s p a n d a n t e  a u  ciment.  
Fiche no 5 : Structure pour 1'Qtude comparge de nourrissage 
art i f  ïc ie l  et nourrissage naturel. 















Fi let  A m a i l l e  de 14 mm. (210/bO), taux de m o n t a g e  BOX, 
quantitd 350 m e t r e s  en 200 m a i l l e ç  de large. 
C o r d a g e  de d i a m e t r e  de 8 mm., q u a n t i t B  6OQ m P t r e s .  
F i l  de m o n t a g e  210/60, quantite 10 bobines. 
Piquet? l a t & r a u : :  en f i b r o - c i m e n t s  d i a m &  tre 80 mm., quantikg 
80 unitds de 4 m & t r e s .  
P iquets  d'angle, en f i b r o - c i m e n t  d i a m & t r e  100 mm., q t i a n t i t d  
15 piquets. 
Tube en PVC pour l'ancrage d i a m e t r e  63 mm., q u a l i t &  PVC 
& v a c u a t i u n ,  quantit& 25 barres de 6 m e t r e s ; .  
Tube en PVC pour le m a i n t i e n  de l a  part ie supdrieure du 
t, d i a m & t r e  75 mm., q u a l i t &  P V C  pression, quantitd 50 
barres de C, m e t r e s .  
C i m e n t  pour ancrage, quantite 10 sacs. 
Sable, en quant i tg  carrespondante au c i m e n t .  






(+> P i g .  4 - l3.e d e t a i l  d_esign € o r  the  two types of p o l e s  
- A  
- B  
- a  
- b  
- c  
- d  
- e  
- f  
Comer p o l e s  made from pressure l i n e  PVC (diameter  4 i n )  and c o n c r e t e  
S i d e  po les  
Pressure  l i n e  PVC (diameter 2 i n )  
'IT" ordinary  PVC 
Pressure  l i n e  PVC (diameter 2 i n )  
Reducer 4 t o  2 i n  
Pressure  l i n e  PVC (diameter 4 i n )  
Ordinary PVC (diameter 4 in )  
Note: The l e n g t h  of p a r t  "C" mus t  be adjusted when a l l  t h e  poles  have been i n s t a l l e d ;  
i t  depends on t h e  l e v e l  of the maximum high t i d e .  
a s  t h e  m u l l e t ,  p a r t  'IC" should b e  made h i g h e r .  
For a jumper s p e c i e s  such 
I 













Fig .  5 - Steps  in  c o n s t r u c t i n g  a s i d e  po le  (%-) 
1. Prepare t h e  bottom p a r t  ( s ee  Photo No.1): 
( a )  i r o n  rope, diameter  16 mm 
(b) o rd ina ry  PVC, d iameter  4 i n  
( c )  j u t e  bag holding the  c o n c r e t e  ( s e e  Photo No. 1)  
2. Prepare t h e  top  p a r t  ( s ee  Photo No. 2 ) :  
(d) p r e s s u r e  l i n e  PVC, d iameter  2 i n  
( e )  reducer  (ordinary PVC) 4 t o  2 i n  
3 .  F i l l  up t h e  bottom p a r t  with c o n c r e t e  which needs t o  be well 
packed by s t i r r i n g  t h e  i r o n  rod and by s l i g h t l y  hammering t h e  
PVC ( s e e  Photo No. 3 and 4 )  
4 .  J o i n  t h e  top and t h e  bottom p a r t s  ( s e e  Photo No. 5) 
5 .  F i l l  up t h e  top p a r t  
6 .  Pole i s  ready a f t e r  24 t o  48 hours  






F i g .  6 - Details of n e t t i n g  ( . W )  
( a )  Net 210/60 - 14 mm, d e l i v e r e d  from f a c t o r y  by s h e e t  of 400 meshes 
(about 7 m wide and 4.0 m long). Half of the  s h e e t  with ‘(200 meshes) 
w i l l  be used as n e t  s i d e  b a r r i e r  a f t e r  being a t t a c h e d  wi th  a 10 mm 
diameter rope.  
. (b) S t r i n g  210/60 
( c )  Special  p l a s t i c  needle  
(d)  10 mm diameter rope 
( e >  Net 210/60 - 14 mm 
( f )  Mesh s i z e :  210/60 
(g)  14 mm i s  t h e  d i s t a n c e  between two knots 
. 
- 16 - 




(d) Diagram of a sinker. 
(e) 
Sinkers a re  made with ordinary PVC (diameter 2 in  and 20 cm long). 
The diameter of the two extremes a re  s l igh t ly  extended by heating. 
F i l l  up the sinkers with concrete. 
The sinkers a re  strongly attached on the bottom side of the net 
with s t r ing 210160 ( f ) .  
- 17 - 
L 
Fig. 8 - Net i n s t a l l a t i o n  ("I;') 
1 .  
2 .  
3 ' a  Sinkers  a n d ' n e t  a r e  c a r e f u l l y  l a i d  i n t o  the furrow. 
5 .  Bottom furrow c l o s i n g .  
6 .  Digging d i r e c t i o n .  
Water p r e s s u r e  from a 2 H p  water  pump. 
Furrow dug by water  p r e s s u r e .  
4 .  
7 .  Hose (diameter 2 i n )  used t o  o r i e n t  t h e  water pressure .  
’ .  
i 















-3r) Fig .  9 - Diagram of i n s t a l l e d  n e t  
(a> - s ide  po le  
(b) -top edge of t h e  f i s h p e n  
(c) -ne t  210/60 - 14 mm 
(d) -water l e v e l  
. ( e >  - s inke r  
( f )  - s i d e  of n e t  needs t o  be t i e d  t o  the  s i d e  po le  up t o  the  top edge of 
t h e  f i shpen  and t o  the  pipes  connecting the  s i d e  p o l e s .  
c 
